
























































































































PNPNbCI3 +Li CH2C(CH3h ~ PNP (CH2C(CH3h)Nb=N-N=Nb (CH2C(CH3h)PNP
3
Scheme4- Synthesisof4
























































2: IH NMR (23°C, 299MHz,C6DsBr):b7.326- 6.861(m- aryl),6.82(s- (tbu)C-
CH-C(tBu)),2.86(septet- isopropyl-CH3CHCH3),2.12(septet- isopropyl-
CH3CHCH3),4.37(s- Ti-CH3), 1.34,1.169,1.050,0.945(d isopropylCH3),1.11(s
- tBu).lIB NMR (23°C, 399MHz,C6HsF):b-15.871(s (C6Fs)3-B-O)
9 305
Diisopropylphenylisocyanate:IH NMR (23°C, 299MHz,C6D6):()6.995- 6.898




















IH NMR (23°C, 299MHz,C6DsBr):87.395-7.041 (m-3H),3.65(septet- 2H),
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